


























关键词：利沃夫家族 美国文化 犹太教 冲突 融合
一、引言



























































































克（Howard Brick）发现，“直到 1965 年底，美国为南越
提供 18 万军队支持，一年以后，数量增加到 35 万人
次，1967 年底几乎 50 万人力投入到越南战争当中。
1968 年底，战争经费已经增加到每年消耗 300 亿美
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